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ALBINA 
Viena, vineri 1/13 iuliu 1866. 
Ese de t r e i ori in septemana: M e r c u r i - a , 
V lner i -a si D o mi n e c'a, candu o cóla intréga, 
candu numai diumetate,adeca dupa momentulu 
impregiurariloru. 
Pretluh de prennmeratlone: 
p e n t r u A u s t r i a : 
pe ami intregu 7 fl. a. v 
» diumetate de anu • 4 n n „ 
„ patrariu „ » 2 n n „ 
p e n t r u R o m â n i a s i S t r a i n e t a t e : 
pe anu intregu 15 il. v. a 
„ diumetate de anu • • • 8 * r -
„ patrariu „ * 4 n » „ 
Prenumeratiunile se facu la toti dd. corespan-
dinţi a-i nostri, si d'ádreptulu la Redaetiüne: 
Stadt, Wallfischgasse Nr. 8, Mezzanin, unde 
sunt a se adresá si corespundiutielej ce privesçu 
Redactiunea, administratiunea séu speditur'a; 
câte vor li nefrancate, nu şe vor primi, éra cele 
anonime nu se vor publica. 
Pentru a n u n c î e si alte comunicatiuni de inte­
resu privatu — se respunde cate 7 cr. de linte; 
repetirile se facu cu pretiu scadiutu. Pretiulu 
timbrului cate 30 cr. pentru una data , se, 
antecipa. Şpeditur'a: Schullerstrasse Nr. 11 
unde se primescu insertiunl. 
I II I II I ' I 
Viena 30 juniu/12 juliu. 
Situatiunea devine pre di ce merge 
totu mai amenintiatórie. Acést'a necesita 
poteri nóne materiali. Ministrulu de fi-
nantie in 7 1. c. primi impoterire pentru 
contragerea unui imprumutu in suma de 
200 milióne fl. v. a. incredintiandu-se 
prevederei lui modulu contragerei, prin 
imprumutu de buna vóia, seu prin în­
mulţirea noteloru de statu create prin 
legea d'in 5 maju a. c. séu in fine prin 
combinatiunea ambeloru acestoru me­
sure. Si pana la realisarea împrumutului, 
banc'a natiunale se indetoresce a ante­
cipa statului 60 milióne U.v.a. ce i se vor 
retorná celu multu in decursu de unu 
anu de la incheiarea pacei, totodată se 
dau de garanţia salinele de la Wieliczka. 
Ameliorările in armare, straforma-
rile pusceloru s'au inceputu in arsenalulu 
imp. reg. de aice, ele vor avé sistem'a 
armeloru ce porta numele lui Lindner. 
Bărbaţi de specialitate se esprimu favo-
ritorinii ralpra acestei sisteme. Vom avé 
curundu insciintiari despre proportiunea 
acestoru arme catra cele prusesci. Sosise 
tempulu pentru acésta straformare, dupa 
ce e constatatu cà armele ce se incarca 
d'in deretru întrecu multu pre cele ce 
primejscn umplutur'a pre gur'a tievei, 
neamintindu de tempulu perdutu cu 
vergéu'a. 
Armat'a imperatésca d'in Veneti'a 
incepe retragerea. In curundu tóta pote-
rea militară a Austriei va fi pre campulu 
de ba^lia de la médianópte, provediuta 
— măcar in parte — cu arme dupa sis­
tem'a nóua, in frunte cu arciducele Al­
brecht ca comandante. 
Aceste pregătiri ale Austriei, nu-i 
vinu Prussiei la socotéla, de aceea césca 
a amâna stabilirea armistiţiului, apropi-
andu-se totu mai multu de centru. Nu 
scimu pana unde se va estinde intreve-
nirea Franciéi, se dice cà gen. Frossard 
a primitu însărcinarea de la Napoleonu 
a dechiara in cortelulu principale alu 
Prusiloru, cà in casu daca Prusia va de-
negá armistitiulu, Francia va intreveni 
cu potere marmata. Acésta scire se res-
pandi de vr'o trei dile, nu se demintl, si 
totuşi Prusia stà nemişcata, ma „Köl.Z." 
se espeptoréza cà Prusia fatia cu Fran­
cia se póté incredintiá armeloru sale, 
mai multu de catu fatia cu Austria si 
Anovera. 
In Italia inca nu s'a statoritu armi­
stiţiu. 9 dile de candu Veneti'a e a Fran­
ciéi, si Francia n'a potutu inca mediloci 
încetarea inimicitieloru. Italia se crede 
legata de Prusia. 
Alalta ieri se spera schimbarea mi-
nisteriului si a sistemei. E de prisosu sê 
spunemu bucuri'a cu care o asceptá par­
tea cea mai mare a diuaristicei nemtiesci, 
séu cu alte cuvinte: diuaristic'a disa 
nedependinte. — „Debatte" organulu 
guvematoriloru magiari fece capetu spe 
rantiei prin doctrinele ei cà schimbarea 
e justificata numai in lips'a cea mare. 
Lumea o intréba cà: ocupatiunea inimi­
ca a partei medinoptiane a imperiului, nu 
e lipsa destulude mare? se póté denegá? 
Maj. Sa Imperatulu, in fati'a peri-
clului de năvălire prusésca a supra Vie-
nei, s'a induratu prè gratiosu a dechiara 
primăriului capitalei cumca Viena se va 
pronunciá ele orasiu (locu) deschişii, in 
tocm'a ca Praga, pentru a depărta de la 
ea stricatiunile • ce i le-ar causa vre unu 
atacu. însuşi Maj. Sa e resolutu a re-
mané in Viena pana ce numai i va fi cu 
potintia. Ministeriele facu pregătiri pentru 
mutarea la Buda. Se afirma cà ministe­
riulu de justiţia remane aici ca autoritate 
centrale, éra de la cele lalte ministerie 
remanu agenţi séu comisari de curte. — 
Se intielege cà in. mominte ca acestea se 
latiescu si unele sciri ce mai tardiu póté 
cà vor fi reduse. Atat'a tle securii, ea in-
grigerea e mare. 
Pejst'a 11. ju l iu 186G. 
( f ) Alal ta- ier i la S ' /gó rc dupa médiadi a so-
situ Majestatea Sa Imperatés 'a in capital'a tie­
rei. — Poporatiunea numai eu cate-va ore mai 
nante tuse însciintiata, totuşi s'a adunatu intru 
unu numeru mare spre intempinare. Curtea de 
la calea ferata, precum si stradele pre cari avea 
sê tréca Maj. Sa, erau indesate de poporu. — 
In sal'a de asceptarc la calea ferata erá. taver-
niculu, oficiolatele mai nalte, mai mulţi depu­
taţi cari mai sunt in Pesta, intre cari F. Deák, 
apoi o cununa frumósa de domne de frunte. 
Eschiamatiuni entusiastice de bucuria anunciara 
cà momentulu multu doriţii a sositu, si atunci 
esebiamatiunile frenetice mai resunara de câte­
va ori càci Maj.Sa erá degiáin mediloculu nos­
t ru . — Cu o fatia gratiósa, aprinsa de suprin-
dere esl Maj. Sa d'in trăsura, candu totodată 
primi omagiulu tavernicului si a toturor'a ce 
erau de fatia, apoi se urcà in o trăsura de curte 
si intre vivate reînnoite trecu prin capitala in 
cetatea d'in Buda. Abiè se odilini cate va mo­
minte in palatulu regescu, si numai de catu 
érasi veni in Pesta spre a cerceta pre răniţii 
d'in Ludoviceu. — Cercetarea gratidsa fù forte 
mangaitórie pentru bravii ostaşi raniti , cari in­
ca si-espimara bucuri'a pr in vivate însufleţite. 
— In t re raniti sunt mulţi romani d'in Transil­
vania mai alesu, apoi d'in rßanatu de pe l aTo-
racu, d'in granit i 'a militari'a, si d'in comitatulu 
;Vradului. — Cu óre care mangaiarc trebuie 
sê amintescu cà cea mai mare parte a accstor'a 
sunt usioru ranitî si in curundu vor poté mer-
ge catra casa spre bucuri 'a consângeniloru loru. 
— Cu bucuria insufletitóre si multiamitoream 
ascultaţii naraţiunile acestoru bravi fraţi ai nos­
tri , cari s'au luptatu cu bravura escclinta. — 
Cbiar d'intre cei dc natiunali late ncromana, in­
tre cari unu maiorii serbu mi-a spusu, cà Aus­
tri'a n'are ostaşi mai bravi ca romanii, si a-
cést'a am ascultat'o cu cea mai viua plăcere, 
càci scimu bine cumca ostaşii austriaci sunt re­
numiţi de bravi. -— Dauna si dorerc cà atati 
eroi au trebuitu sê péra mai fara succesu pr in 
conducerea ncistétia a comandantiloru. — Bunu 
e inse Ddieu, si caus'a drépta trebuie sê în­
vingă odată. 
Totu eri s'a publicatu: 
Provocare 
catra popórele credincióse d'in Ungaria. 
Man'a provedintiei ne-a apesatu tare. 
I n lupt 'a in care devenii, nu prin voi'a 
Mea, ci p r in poterea relatiuniloru, sa ruinatu 
ver ce precugetare omenésca, numai încrede­
rea nu, ce am pus'o in bravur 'a eroica a vigu 
rosei Mele arm; te. 
Cu atat'a mai dor er osa e perderea grea, 
ce cadiù a supra siruriloru aceloru bravi,si ini 
m'a Mea parîntésca sentiesce, împreuna cu tóte 
familiele ce au partecipatu, amaratiunea dore 
rei d'in acésta lovitura. 
Ca sê facu capetu luptei neegali, sê capetu 
tempu si ocasiune a suplini lacunele escateprin 
8peditiune, ca sê concentrezu armat'a Mea in 
con t ra t rupeloru inimice ce pustiescu partea de 
médianópte a imperiului Meu; io, cu sacrificie 
mari, m'am invoitu in pretratari pentru incheia­
rea unui armistiţiu. 
Si acum'a cu încredere deplina Me in-
torcu catra popórele credincióse d'in Ungaria, 
— catra aplecarea loru spre sacrificie dovedita 
in tempuri grele de repetite ori. 
Tntr'acést'a caută sê convină Încordarea 
poteriloru tuturoru popóreloru imperiului Meu, 
ea legarea pacei dorite, sub garantie cuviineió-
se, sc fie asecurata. 
Credinti 'a Mea e iîrma, cumca fiii capaci 
de arme ai Ungariei, conduşi de sontienientulu 
credintiei traditiunalc moscenite do la stră­
moşi, de buna voia vor alerga sub stindardele 
Mele in ajutori ulii consangeniloru loru si spre 
ajutoriulii patriei loru periclitate nemedilocitu 
ruin eveniinintele resbelului. 
Adunati-vc dar catu mai numeroşi spre 
aperarea imperiului atacaţii, fiti fii demni de 
străbunii voştri eroi, cari prin faptele loru eroi­
ce au impletitu cununa nevesteditórie spre glo-
ri'a numelui magiaru. 
Viena, ie 7. jul iu 18G6. 
Franciscu Josifu m. p. 
Nu sciu cum va fi traduoerea oficiale ro­
mana credu, cà va fi bine a înlocui glori'a nu­
melui magiaru. Dar candu tronulu si patri'a e 
in pcriclu, noi scimu alerga fora sê fimu inve-
tiatu a întreba mai antaiu: „ce-mi dai, sê te 
scapu!" Noi le facemu tóte, mangaiarea nóstra 
e in traditiunile innaltei case domnitórie de a 
nu-sî uitá do unu poporu credinciosul 
Astadi la 9 óre sér'a Maj. Sa Imperatésa 
va paraşi Testa. 
(V—u.) In centrala Banatului 5 ju l iu 
i. — Plccandu in 20 juniu d'in Viena si aba-
andu-mc prin Pesta, Oradea-Mare, Beiusiu, 
Arndu, Lipova, Logosiu, Caransebesîu, Ora­
ţia, si Temesióra, condusu de interese mai cu 
séma natiunali, percursei in tempu de 1-1 dile 
aceste punturi , aceste focar ie natiunali cu tie-
nuturi le loru •—• desl cam repede, dar in totu 
loculu standu cate o di doue si esaminandu im-
pregiurarile si opiniunea publica. Deci sê-mi 
fie permisu, a mi decopiá aci pe scurtu impre-
siunile si esperiintiele cu tóta fidelitatea. 
D'in Pesta am prè putinii a dice, pentru 
cà nu voiu sê insiru — multe neplăceri, fata­
lităţi si — misicletati. Fatalitatea cea mai mare 
c, nentielegerca cc domnes'ee intre omenii no­
ştri, incependu dc la deputaţi pana la teneri-
mea stúdiósa. A întratu intre ei unu spiritu dc 
partida si rivalitate ordenaria, spiritulu dc a-
nareîa; nime nu mai vre sê aiba respectu de al-
tulu, anume dc celu mai maturu, mai adapatu 
cu studie si esperintie politice, mai probaţii in 
campulu lupteloru, mai binemeritaţii de naţiune 
prin sacrificie reali, prin unu devotamentu cu­
ratu si consecinţe alu totu trecutului seu. Caus'a 
• unii o tienu cà ar jacé inae ru lu celu necu-
ratu alu civilisatîunei moderne, alţii o caută 
in spiretulu celu contrastu cu alu regimului, 
séu mai bine dicendu — alu rcgimeloru de 
li, si éra alţii curatu numai in —• egoismulu 
si ambiţiunea oea colosale a unoru ómeni a-i 
nostri, altmintre forte geniali si energici, dar 
fora cultur'a inimei, fora totu semtiulu si sco-
pulu moralu, cari ómeni cu ori-ce pretiu, ma 
si pe cont'a causei celei sânte, căreia ei la ve­
dere se paru a sierbi, voiescu peste nópte a-sî 
face renume, fie acelu renume bateru si de — 
Erostrate! — 
Cu inima desgustata parasindu d'in caus'a 
acést'a Pest'a, fie-cine si-póte închipui, ce 
intiparire dorerósa a trebuiţii sê faca a supra 
mi trist'a stare a campiloru si grancloru, ce se 
intindu pana 'n Tisa si de'n cóce de Tisa, în 
tóte părţile, mai pretotîndene catu tienu siesu 
rile cele renumite, Canaanulu Ungariei . Cine 
n'a vediutu cu ochii sei, acel'a nu si-o póté în­
chipui miseri'a ce infatisiéza aceste t inuturî 
locuite mai cu séma de magiari 1 Érb 'a e tóta 
dearsa; fenulu n'a crescutu ca sê-lu póta prinde 
cós'a; gràulu si secar'a in cele maî multe locuri 
nu se ridica de catu cate de o palma dè la pa­
mentu, au scosu niscari spicutie cu cate unu 
grauntiu-dóue, cari — nu s'au coptu, ci s'au 
usucatu; porumbulu (cucurudîulu) abièici-colè 
a resaritu, dar a galbenîtu si stà sê péra. Par ' 
cà s'a . descarcatu uuu blastemu, o mania alui 
Ddieu .asupra aceste ru t ienuturi si locuitori-
loru loru! Poporutû nostru numai intr 'o parte, 
intr'o mica parte, anume acolo unde se afla elu 
mestecat u cu magiarii, e si elu atinsu de acésta 
amara sorte. Catu ineepi a te apropia de délu-
ri, de part i le totu mai multu locuite de popo­
rulu nostru curatu, par cà intri in alta lume. 
Binecuventarca lui Ddieu te 'nt impina d'in 
tóte partile, ti suride d'in fie-care firu de iérba. 
Am vediutu secara mai mare d'unu stangenu, 
grâu — aprópe totu asiè de naltu, in spice 
cate de o palma, încărcate cu cate 40—50 de 
grâuntie, fènu intr 'o abundantia cum nu-si mai 
aducu locuitorii a minte de lungu tempu, po-
rumbu, la alu căruia vedere caută sê-ti rida 
inim'a; — numai póme nu prè sunt, éra anume 
p rune forte pucine. Destulu cà poporulu nostru 
pr in aceste t ienuturi in partea s'a precumpenî-
tóre in acésta privint ia ar fi mangaiatu si chiar 
multiumitu, si daca-ti dai in vorba cu aceia 
cari se mai ocupa si au ceva-si pricepere si de 
cele ce se petrecu in lumea marc, i âudi cu 
unu felu de satîsfactiune pronurtcîandu-se, • 
cumca „ungurulu in dieta a vrutu sê ne strice 
dar mil'a tatălui d'in ceriu e cu noî sî ne scu-
tesce; pentru cà adeverulu si dreptatea sunt in 
partea nóstra." Acésta judecata —- desl nu lo­
gica, dupa logic'a invetiatiloru, dar prè firésca 
dupa firea poporului nostru, mie mi se pare o 
via dovéda — a n t a i u : despre moralitatea si 
pietatea poporului nostru, éra a d ó u ' a : despre 
aceea, cumca poporulu nostru, séu incai cei 
mai deştepţi pricepu destulu de bine insemne-
tatea si dreptatea causei nóstre natiunale, pre­
cum si — pedeceîe si intrigele ce intempina 
ea. Ddieu sê tiena moralitatea sî religiositatea 
poporului nostru, apoi — sê fimu convinşi, cà 
tóte le vom devinge si le vom face de rüsinc! 
Totu asiè tiene poporulu nostru de o pe-
dépsa a ceriului si resboiulu celu cumpliţii, ce 
ne mictuesce cele mai bune poteri — pe dieci 
de anî înainte; éra caus'a acestui resboiu elu 
cu mintea lui cea simpla nu pote sê o cu­
prindă. 
M'am incercatu a splicá unui saténu deş­
tepţii, de langa Temisiu — incurcatur 'a Au­
striei cu Prusia; i-am amintitu despre Schles­
wig-Holstein si cum a tramisu regimulu impe­
ratescu armat'a sa acolo departe, pentru ca ou 
prusii d ' inpreuna se mantuiésca acelu poporu 
d'in j ugu lu danîloru, si cum l'au sî mantuitu, 
dar prusii acum vréu ei sê l ' imprcune cu sine, 
pentru ca sê-si marésca si intarésca tiér'a, asie-
dara vreu sê faca o nedreptate, ó faradelege 
marc, la cc au ingagiatu si pe Itali'a, carea a-
semenea vre sê cuprindă partea italianésca'd'in 
monarcia. L a acésta splicare sideslucire omulu 
meu mi puse întrebarea: cà „Schleswig-Hol-
steinii sunt ei supuşii imperatului? Séu dóra 
vecinii sî amîcii imperatiei, cari si eî sê ni fie 
facutu candu-va vre unu mare b ine?" — l-am 
spusu cà n u ; „Ei bine domnule," dise omulu 
meu, „noi vremu ca tóte popórele sê scape de 
asupritorii loru, sê fie dreptatea lui Ddieu pre 
pamentu, dar acum' vine rondulu la noi, supu­
şii Imperatului cei pururea credintiosi si folo­
sitori t ronului si patriei, sê ne scape Impera­
tulu de cei cc impedeca desvoltarea si cultur 'a 
materiala si natíunala, cu buna séma nu cu 
mai marc dreptate si cu mai blande medilóce, 
de catu se dice cà au facutu danii nemtiloru d'in 
Olstainu." — 
Asupr 'a dietei d'in Pesta opiniunea pu­
blica pc la noi si-a facutu judecat'a sa de mul tu 
si ea suna asià: »„lupulu si schimba pêrulu, dar 
nu firea". Cu tóte acestea d'in tóte part i le se 
apróba, incerearile de apropiare si capacitare, 
ce se facura d'in consiliulu unoru deputaţi ai 
nostri; pentru cà si celu mai simplu precepe, 
cumca candu n'ai altu judecatoriu, întîeleptiunea 
pretinde ca pana la improgiurari mai favoraveri 
se totu încerci a tracta cu nesocotitoriulu dreptu-
riloru tale si a Iu eapaeitá pre acel'a eu moda­
litatea cea mai crutiatórie despre nedreptatea ce 
ti-o face. In privinti 'a acést'a poporulu nostru, 
elu simplu intr 'adeveru e mai intieleptu de 
catu mulţi d'in fiii sei cei cu capulu mare si cu 
sciintie — multe.*) 
Căuşele ndstre confesiunali si cu deose­
bire scólele nóstre populari, pe di ce mérge 
totu mai mare ingrigire insufla barbatiloru na­
tiunali de inima; insusi poporulu de rondu in­
cepe a clătina d ' in capu si a constata, cà — 
„asie nu e bine!" Asie ierarci'a nóstra, cea cu 
mari lupte si sacrificie câştigată, in locu de a n i 
aduce binecuventare, ea ni va deveni' unu is-
voru de oonfusiune si de pedece in calea des-
voltatiunei nóstre natiunale. Plansori au fostu, 
sunt si vor fi pretotindene, pururea, dar unele 
retaciri ale episcopateloru mi se paru colosale. 
Cele ce mi se comunicară in acésta privintia in 
Logosiu, Oraviti 'a si aiurea pr in bărbaţi de au­
toritate publica, m'aii pusu la mirare. Anume 
modalitatea cum se revediura si resolvara prin-
tr'o predica arcierésca socótele cele de mulţi 
ani încurcate si negrigite a le bisericei d'in 
Logosiu, cum se scotu d'in posturi, in urm'a 
intrepunerei si intrigeloru unoru domni străini, 
cei mai demni invetiatori, — cumsein tempinas i 
tratéza pre otiisi invetiatoriicei buni si meritaţi, 
precum de cea laita parte, colo spre Aradu, 
cum se implinescu parochie, ce o data se redu­
seseră, cum se folosescu sesiunile parochieloru 
reduse, si peste totu, cum se încuiba totu mereu 
celu mai nemargini tu absolutismu in bîserîc'a 
al scólele nóstre, — acést'a justifica dorinti 'a 
ce pretotindene incepe a se manifest'a dupa si­
nodu bisericescu. Sinodu si érasí sinodu! 
Căuşele comuneloru mestecate stau balta; 
éra serbii se afla in posesoriu. — Alta data 
mai multe. — 
(V-iu.) D e langa Teniisiu in 8. Ju l i u n. 
— Asta data vinu a-mi continua raporturi le 
d'in aceste partî, cu inima preocupata de cele 
mai doreróse impresiuni, ce de cate-va dile în­
cepură a se respandi pretotindene prin tristele 
sciri sosite de pre eampulu bătăliei de la nordu. 
Desi e unu adeveru nedenegabilu, cumca 
poporulu nostru pr in politic'a regîmului pre­
sinte se afla nemultiamitu in respeptulu natiu-
nalitateí, éra intieliginti 'a lui chiar necagita; 
totuşi nemultiumirea acést'a nici a alteratu,nici 
e in stare de a altera credinti 'a si alipirea ro­
manului catra t ronulu împeratescu, de carele 
elu e dedatu a-sî legá sortea si esistinti'a. A m 
observatu si constatezu acî, cà dupa minuna-
tulu articlu de mai de unadi alu Albinei „Re­
g i m u l u u n g u r e s c u s i n o i , " întieliginti 'a 
nóstra cea mica, dar brava, de pr in poporu, 
carea in aceste part i citesce „Albina" cu dili-
ginti 'a ce merita tóta reconósciinti'a, mai multu 
de catu ori candu e petrunsa de convingerea des­
pre naturalulu semtiu de dreptate si gratia a Im­
peratului, si căuşele si interesele MSale, popo­
ru lu nostu totdeun'a si pretotindene le inbrati-
sîéza si le petrece cu cele mai calduróse si mai 
pie oftări ale sale. 
D ' in acestea se pdte pricepe, cà — întris­
tarea si ingrigirea si doiulu poporului nostru 
pentru perderile cele infricosiate d'in Boemia 
— e nespusa! Sub acésta impressiune decurge 
nóu'a recrutare, ce in dilele trecute, — acum 
a dóu'a in cate-va luni — se ordenà si se inte-
tiesce pr in organele politice cu r igóre straor-
denaria. D ' in acesta mesura poporulu nostru 
deduce, cumca lupt'a cea cumplita si nefericita 
totu se lungesce, era necadiurile Domnitoriului 
si ale popóreloru sale —totu se marescu si se 
inmultiescu. De aci e invederatu, cà scirea ce 
de alalta-ieri incepù a se lat i despre încercările 
de pace, nu pote de catu se molcomésca spiri­
tele amarite. 
Apropos! Fi indu cà fu vorba despre lăţi­
rea si respandirea de sciri, desi nu voiu spune 
nemic'a nou celor'a de pre la sate, fie-mi totuti 
iertatu a observa aici pentru cei de pe la ora-
sie, si mai vertosu pent ru cei ce se ocupa de 
8tudiulu progresului si a referintieloru nóstre 
poporale si sociale, cumca canalulu pr in carele 
se latiescu si respandescu cele mai multe sciri 
pr in t re poporulu nostru, sunt in prini'a linia— 
o v r e i i , dieu: o v r e i i ; éra in a dóu'a linia: 
d e r o g a t o r i i si s e r v i t o r î i d o m i n a l i . A c e s t i - a 
parte le citescu prin gazete, parte le audu de 
la stapenii lo ru ; apoi se'ntielegp de sine, cà ei 
*) Ba o pricepu acést'a pré bine si — demagogii, si 
ciarlatanii si rabulistii, dar nu li vine la socotéla! 
Observ, culegatoriului. 
E d i t o m : Vasile Grigorovitia. 
scîriloru ce latiescu prin poporu, li dau direp­
tiunea, carea li vine loru la socotéla. Unulu d. 
e. dice betului romanu,ale cărui grane frumóse 
le-a ochiatu: „Mei frate, sê scii cà se face pace 
si pretiurile graneloru au sî inceputu a scade 
repede, dupa cum scii cà s'au urcatu ele 1a in-
ceputulu resboiului;" —: altulu érasi dice al-
tuia, despreţ carele scie, cà i-a stricatu gerulu, 
séu i-a batutu pétr 'a granele: „Mei omule, Im­
peratulu vre sè puna pace, granitiele tiereloru 
străine se vor deschide si bucatele vor sê se 
urce iute in pretiu; caută cà eu mai am cate-va 
in pretiurile de pana acum;" — si mai incolo 
alu treile dice: „Mei! ai auditu cà Imperatulu 
a perdu tu batai'a si eau ta sê faca pace; deci a-
cum n'are in catro, trebe sê dee man'a eu un-
guru lu si sê-i dee acestui-a tóte cate le cere; 
— vai de acel'a care nu se pleca ungurulu i !" 
etc. etc. E invederatu, cà fie-carele are argu­
mentai plausibilu pentru scopulu seu, si totuşi 
fie-carele — i n s i é l a p r e b e t u l u p o p o r u . 
Acést'a nu se intempla, si nu pote sê se intem­
ple acolo, unde poporulu — séu elu insusi e 
desteptu, citesce gazete si se informa elu in­
susi, — unu lucru pre care in prè puţine sate 
l'am aflatu, — séu acolo, unde poporulu are 
judi de cercii si jurasori, séu incai notari d'in 
senulu seu, mai cu séma inse unde are preuti 
si invetiatori, natiunali, ce le sciu pret iuí le 
tienu si citescu diuariele romane, si se intere­
sé/a de binele poporului, informandulu pre a-
cest'a despre cele ce se intempla in lume — a-
mesuratu adeverului si interesului seu propriu, 
éra nu interesului altor'a. Dorere înse cà trebe 
sê marturîsescu,cumcaconoscu t ienuturi intrege, 
unde nu esiste macaru unu barbatu, carele sê 
se intereseze de luminarea poporului ; am a-
flatu sate cu cate doi trei preuti , d ' intre cari 
nici unulu nici cà scie de ce tréba sunt acelea; — 
apoi nu preuti de cei lipsîti de venituri, ca 
prin Biharia, ci ou dotatiuni cum se cade de 
bune. Preste totu am aflatu, cà seracimea atatu 
intra preuti, catu si intra amploiaţii noştri a-
desc e mai zelósa si mai natiunala de catu ceî 
cu avere, cu lefe si venituri grase. Tóte aceste 
fatale impregiurari ni ingreuescu lupt 'a natiu­
nala, pentru cà d'in caus'a acestor'a ea nu pote 
fi compacta, uniforma, si prin urmare—eficace. 
In legătura cu aceste elucubratiuni am sê 
înferu aci o metehna diavolésca, cum se pare 
totu d'in sus atînsulu isvoru promanata. De 
vre-o optu dile in cóce adeca începuseră a se 
respandi — mai alesu pr in unele parti ale Ca-
rasiului — sciri preste sciri, cumca poporulu 
magiaru —- acuşi in Sigidinu, acuşi in Macâu 
si Solnocu si — Ddieu mai scie unde, s'ar fl 
opunendu recrutatiunei ordenate de nou. Cu-
rendu dupa aceea apoi se sioptlá sateniloru de 
pr in t ienutur i , cumca si orasienii romani d'in 
Logosiu au otaritu a nu dá recruţi! — Ce mi­
rare deci, daca dóra poporulu nostru undeva, 
unde nu are chiar pre nimene ca sê-lu lumi-
neze, unde„lumin 'a lumei si sarea pamentului" 
nu sunt de catu niscari articli facuti pre bani, 
si ca sê adune bani, ar aluneca in retacire!*) 
A r fi acum sê incheiu, dar n'o potu face, 
fora a mai aminti inca ceva, ce mi pare intere-
santu. Cercetandu eu nainte cu trei dile pre 
preutulu d'in satulu vecinu P . . . ., Iu aflaiu 
cu inca trei preuti si doi invetiatori cetindu 
articlulu lui Balomiri d'in „ Concordia. " In fine 
i facura urmatórea critica, scurta, dar buna. 
„Minunata ideia are diu Balomiri despre 
solidaritate; — definitiunea domniei sale in 
tocmai se potrivesce si la — anarcia." 
„Prin tóte vorbele sale cele multe diu 
Balomiri vre se dovedésca, cumca cu intrarea 
sa in diet'a d'in Pesta — n'a stricatu nimica 
causei romane d'in Ardea lu ; dar elu nici nu se 
încerca a aretá, cumca — ce a folositu causei? 
— ? ! Asiedara domni'a sa se vede a nu fi 
veni tu, de catu pentru cei bieţi 5fl. la di. Si elu 
se face orbu, se face a nu precepe, cumca care 
deputatu romanu ardelénu intra in diet'a ungu-
résca si ie parte la lucrările ei, acel'a pr in ace­
st'a a) i recunósce competinti'a a supr'a tierei, 
séu celu putinu a supr'a cercului, ce représenta 
elu; b) intra in solidaritate cu ea si e detoriu 
ai respecta conclusele." — La acestea eu am 
adausu si repetiescu si aice: cumca noi cei de 
d'in cóce — n'avem nici competintia, dar nici 
causa de a ne mesteca in trebile ardeleniloru. 
Uniunea insasi, bine si fora paterna si preocu-
patiune judecata, si-are partea sa si forte 
buna si forte rea pentru natiunalitatea ro­
mana, dar chiar asiè, si — pote cà si mai in 
*) De securu cà e intru interesulu statului a grigi de 
aceşti scornitori. R e d . 
mare mesura, si pentru tronu, si monarcia. Deci 
— nu ne pasa, invoiésca-se fraţii noştri d'in 
Ardealu la ea, séu nu. Atat 'a inse avemu si 
dreptulu si detorinti 'a de a pretinde, si sê pre-
tindemu in vertutea celui mai esenţialii prin­
cipiu comunu condneatoriu alu nostru, cà ori-oe 
s'ar face in acésta privintia, sê se faca — de 
n u p r i n t o t a l i t a t e a , c e l u p u c i n u p r i n o 
m a j o r i t a t e c a t u n ia i i m p o s a n t e n a t i u n a ­
l a ; si totu de un 'a vom condemná foracrut iare 
si vom inferá-o de — nebun» si perfida — sfa-
tosîa particulariloru, precum si ver ce întreprin­
deri separatistece ale vre-unei minorităţi, ma de 
ar fi acelea — Ddîeu scie, catu de br i lante .— 
Cine nu simte si nu precepe importanti 'a si a-
danculu motivu alu acestei pretensiuni, acel'a 
— e departe, departe de a fi calificatu de repré­
sentante natiunalu; acel'a — siédia a casa si 
caute-si de ale - sale private! 
In fine rogu pre onorat'a Redactiune a 
acestei foi, sê aiba bunetatea de a luá notitia 
si a înfrunta cum se eademintiuni le cele reuta-
cióse, ce de unu tempu in cóce ca d'in sistema 
incepù a le propaga „Arader Zei tung" despre 
Romani'a, politic'a si scopulu inarmarei ei, etc. 
Cei ce eunoscu mai de aprópe relerintiele aces-
tei gazete magiaróne, sciu prè bine, cumca a-
cele slabe corespundintie, datate d'in Bucuresci 
se fabrica in Aradu, si sunt inspirate de patro-
nii acelei foi, cari se numera la clic'a lui „Eöt-
vös- And rássy-Gorové, " de oatu carea mai nea-
mica natîunalitatei nóstre — nu eunoscu. 
B U C O V I N A . 
Afaceri besericesci. 
(Continuare.) 
Petrunsi de asta incredintiare acum, ca alta 
data, se scie bine cine au miscatu caus'a acést'a de 
multu, dc multu , chiar înainte precum si dupa a-
nulu 1848. Eta sî petit iunea de'n numitulu a.,*) 
despre care se scie forte bine de la cine au 
pornitu, la care am conlucratu cu clerulu, si 
in care, pe langa autonomi'a tierii, pe langa re-
cunóscerea si asigurarea natiunalitatii ei, am 
cerutu: ca „ Preoţi lor u sê se dee o léfa de'n 
fundulu rel igiunariu p o t r i v i t a t r e b u i n t i e -
l o r u t e m p u l u i , congru'a de acum fiindu cu 
t o t u l u n e a j u n g a t o r î a , " precum si ca fun­
dulu religiunariu, carele este avere drépta a 
besericei nóstre, dăruita ei de părinţi i noştri, 
domnii stapenitori si boerii Romani, sê i se 
d e a e i , punendu-se sub administratiunea unui 
comitetu compusu de'n preoţi si mireni, fii aî 
acestei biserice. 
N u am doritu noî dara imbunetatirea cle­
rului , înflorirea besericei? 
Nu am fostu noi acei, care ne am întere-
satu si in altu feliu pentru acésta înflorire? Nu 
am cerutu noi totu de pe atunci radicarea unei 
metropolie, care, unindu mai strinsu părţi le 
despărţite a le bisericei nóstre, sê o intarésca 
mai bine, nu am cerutu si infiintiarea sinódeloru, 
ca sê se vindice anume biseric'a de aîci de ad­
ministratiunea cea viciósa si stricatóre, sub care 
gemea sî de care ea au suferitu atatu de mul tu? 
Daca de atunci s'au reformatu macaru 
intru ceva, putinii in adeveru, asta admînistra-
tiune, se scie cà acést'a a fostu numai resulta­
tulu celui antaiu sinodu, adunatu atunci; inainte 
de 13 ani, si la care am avutu sí noi onórea 
si multiamirea a ne impartesí. 
De s'ar fi t ienutu si de atunci sinóde re-
gulatu, pe fiecare anu macar odata, cà prè 
demnulu si cuviosulu nostru cleru s'ar fi bucu-
ratu de multu de împlinirea tuturoru cereriloru 
si dorintieloru sale, si ar fi avutu împreuna eu 
noi fericirea nespusa, dorita si chiamata de noi 
cu tóta caldur'a si de'n tóte poterile inimei, de a 
vidé astadi delaturate si alte multe rele scăderi 
de care ne sufere beseric'a si pana'n ór'a 
de fatia. 
De am fi avutu sinóde, atunci cu poteri 
unite mai lesne am fi respinsu totu pericululu 
ce amerintiá anume de diece, cinci sprediece 
ani in cóce biseric'a de'n partea propagandei si 
proselitismului strainu; desî s i n g u r i , totu ne 
am facutu si atunci detori'a pr in deputatiunile, 
adresele făcute la guvernulu de aici, la Majes­
tate, la patriarculu de'n Carlovetîu, la cei lalti 
eppi ortodocşi, cerendu de la toti ajutoriu si 
aperare. 
Eta fapte, éta dovedi: de dorimu noi spo­
rirea, întărirea, înflorirea besericei si a clerului. 
In urma, candu vom avé sinóde, — acaror'a 
infiintiare ne'ntardiata trebuie sê o ceremu toti 
*) Vedi si bro8iur'a: Zur Begründung der Bukovinär 
Landespetition, (pag. 9. 38) Wien 1848. 
cu unu glasu si far* contenire, — in care cle-
rulu ca fii si fraţii intr'o beserica sî naţiune, 
vor conlucra, se voru consulta împreuna, vor 
cere in comuna intielegere tóte reformele, tóte 
îndreptăţir i le si imbunetatirile trebuitórie si 
folositórie; candu, dupa dis'a unui luminaţii si 
cuviosu Arhiereu, trebile besericesci se vor tra­
ta astfeliu dupa canóne, si administratiunea loru 
va fi asiediata pe basa eonstitutiunala, — de 
vreme cà nici cantinele nici timpulu nu mai 
îngăduie vre unu feliu de monopolu séu auto­
cratie in asta privire, —- atunci nu va mai fi 
locu nici pentru intrigi si mintiuni, ca acele 
pomenite mai sus, atunci încercările de a des­
pa r ţ i clerulu de partid'a natiunala vor fi si 
mai zadarnice, atunoi se vor deosebi p rè lesne 
acei cari nu se închina îdeiloru egoismului 
séu ambitiiinei proprie, si care in viéti'a loru 
publica si privata nu au doru mai ferbinte, nu 
ceru si eunoscu mai mare fericire decatu î n f l o ­
r i r e a si î n t ă r i r e a s â n t e i b e s e r i c e si a 
s c u m p e i s a l e n a ţ i u n i . 
Cine e miscatu totu de aceste motive, 
cine e condusu totu de aceste principie, aceste 
dóue conditiuni nedespărţite si neaperate a le 
esistintieî nóstre morale si materiale, si le re­
cunósce a fi predomnitórie preste tóta diferin-
ti'a opiniuniloru politice, preste tóte alte inte­
rese, acel'a de'n capulu locului e unîtu cù noi, 
pe acel'a lu salutàmu cu bucurie ca pe unu 
tovaresîu pe calea nóstra; — numai acel'a dara 
se pote desparti de noi, care ambla pe alte că­
ră r i .— Cernâuti , Fevruar iu 1862, E m a n u i l u 
S t i r c e a ; Baronulu A l e s a n d r u V a s i l c o ; 
G e o r g i u F l o n d o r ; G e o r g î , A l e s a n d r u s i 
N i c o l a i H u r m u z a k î . I a n c u K o s t i n u , A -
l e s a n d r u G r i g o r c e , Teodoru B u c h e n t a l , 
F r a ţ i i P o p o v î c i , Nicolai Kirste, Alesandru 
Kostin. 
(Va urmá.) 
De pre eampulu de bătălia. 
De la médiadi. I ta l iana trecură marti 
preste r iu lu Po între Ostîglia si Ficcarolo. Eî 
se apropia totu mai tare de pat runghiulu ceta-
tiloru. Pana acum'a nu s'a intemplatu atacu, 
càci t rupele imperatesci, cate mai remanu în 
Veneţia, sub comand'a arciducelui Rainer, au 
sê grigésca numai de cetatî daca acestea vor fi 
atacate, ele le vor aperá pana la sosirea comi-
8ariului francescu, căruia se va preda teritoriul u 
venetîanu. 
Maresialulu arcîduce A l b r e c h t vine 
d'in Italia, asisdere si loc. de mar br. John . 
Inalti 'a Sa imp. arciducele e numî tude coman-
dante, éra J o h n de capu statului mojoru. I n 
acésta calitate vor merge curundu la armat'a 
de médianopte 
De la médianopte. Mensdorff a sositu 
in Viena, fu primitu ieri de Maj. Sa. Speràmu 
a vedé curundu descrierea luptei nefericite de 
la Königgrätz d'in 3 juliu. Si pana atunci, fa-
cemu sê urme aci cele ce le dice dîuariulu ofi­
ciale prusescu despre acesta lupta: „Pana ac ii 
s'a adeveritu cà 13—20,000 de prinşi sunt in 
mani prusesci, 120 tunuri si 3 stéguri. Prinşi 
se totu mai aducu in numeru mare. Armat 'a 
imperatésca intréga fuse in lupta contra celei 
prusesci, precum se dovedesce cu cei prinşi, 
cari porta uniformele tuturoru corpuriloru aus-
triace. Benedek, care pregatîd ofensiva pentru 
acésta di, conduse insusi armat'a austriaca. 
Candu la 2 óre d. m. se ataca pusetiunea cea 
forte tare a austriaciloru in dosulu de Bigtrita, 
si armat'a austriaca-sassona fu silita sê se retra­
gă, atunci Majestatea Sa regele se puse însuşi 
in fruntea calarimei, si retragerea austriaciloru 
se straformà in fuga repede. Intre comandanţii 
austriaci raniti se numescu arciducii Vilelmu 
si Iosifu precum si comandanţii de corpuri 
T h u n si Festetits. O depesia d'in Horzitz cu 
datulu 4 ju l . 8 ' / , óre sér'a insciintiéza trei ar-
ciduci rani t i si pe principele Liechtenstein de 
prinsu. — In 4 jul . sér'a sosi in cortelulu 
principale alu Maj. Sale (prusesci) loc. de mar. 
Gablenz pentru a face armistiţiu. Dupa lupta, 
facù impressiune convenirea regelui cu princi­
pele de corona, ce se intemplá sér'a la 8 óre, 
dupa imbratisiare, regele pre eampulu de 
bătălia puse fiiului seu ordulupour le mérite. — 
La lupta au partecipatu cam 1500 de tunuri . 
Prusii au trecutu granitiele Bavariei, ata-
candu óstea acesteî tieri la Kissingen. Lupt 'a 
tienù marti si mercuri. Resultatulu, unele tele­
grame l'atrîbuescu Bavariloru, altele afirma cà 
inca nu e cunoscutu. 
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